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ABKUERZUNGEN 
ADB Asiatische Entwicklungsbank 
BAD Afrikanische Entwicklungsbank 
BAGE Bundesamt für geistiges Eigentum 
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft 
BIT Internationales Arbeitsamt 
BNP Bruttonationalprodukt 
BSP Bruttosoziabrodukt 
C Christlichdemokratische Fraktion 
COMECON Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
DAC Entwicklungshilfeausschuss der OECD 
DEH Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe 
EDA Eidg. Departement fur auswärtige Angelegenheiten 
EDI Eidg. Departement des Innern 
EG Europäische Gemeinschaften 
EMD Eidg. Militärdepartement 
ERG Exportrisikogarantie 
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement 
FAD Afrikanischer Entwicklungsfonds 
FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen 
GATT Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 
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IDB Interamerikanische Entwicklungsbank 
IDA Internationale Entwicklungsorganisation, Teil der Weltbank 
l3W/i3w Informationsdienst 3. Welt 
IFAD Internationaler Fonds fur landwirtschaftliche Entwicklung 
IWF Internationaler Währungsfonds 
L Liberale Fraktion 
MFA Multifaserabkommen, Welt-Textilabkommen 
NIWO Neue internationale Wirtschaftsordnung 
NZZ Neue Zürcher Zeitung 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung 
OPEC Organisation der erdölexportierenden Länder 
WIPO Weltorganisation für geistiges Eigentum 
PVUe Pariser Verbandsübereinkunft 
R Freisinnig-demokratische Fraktion 
S Sozialdemokratische Fraktion 
SGB Schweiz. Gewerkschaftsbund 
SNB Schweiz. Nationalbank 
SVZ Schweiz. Verkehrsverein 
SZH Schweiz. Zentrale fur Handelsförderung 
T Fraktion der PdA/PSA/POCH 
TA Tages-Anzeiger 
TLM Tribune Le Matin 
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U Unabhängige und evangelische Fraktion 
UN Vereinte Nationen 
UNCTAD Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
UNDP Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
UNESCO Erziehungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Verein-
ten Nationen 
UNEP Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
UNICEF Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
WHO Weltgesundheitsorganisation 
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